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Hebraeus, l’une en syriaque, (maktebonūt zabnē), l’autre en arabe (muḫtaṣar ta’rīḫ 
al-duwal), (voir Le Muséon, vol. 118/1-2, 2005, p. 87-107), D. Aigle s’interroge ici sur les
sources  que  ce   savant   syriaque  a  mises  en  œuvre  pour   son  exposé   sur   la  période
mongole, à la fin de l’avant-dernier chapitre et dans le dernier dans les deux ouvrages.
Pour   les  événements  dont   il  n’a  pas  été   le  témoin  direct,   il  s’appuie,  dans  ses  deux
chroniques,  essentiellement  sur   ‘Aṭā’  Malik  al-Juvaynī.  Mais   il  s’écarte  parfois  de  ce
dernier  au  profit  de  récits  qui  circulaient  oralement  chez  les  chrétiens nestoriens et
dont   témoignent  aussi  des  voyageurs  occidentaux.  En  ce  qui  concerne   les   sources
arabes relatives aux événements dans le Bilād al-Šām qu’il a pu utiliser, il n’a pas été
possible   jusqu’à  présent  d’identifier  une  source  majeure  de  son  travail.  En  fait,  son
apport   personnel   à   l’histoire   de   l’époque   mongole   repose   d’une   part   sur   les
correspondances   qu’il   est   le  premier   à   recopier   et   dont   il   fournit   donc   les  plus
anciennes  versions   conservées,  d’autre  part   sur   l’attention  particulière  qu’il  porte
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